ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI

DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017-2019 DIUKUR

BERDASARKAN RASIO KEMANDIRIAN, EFEKTIVITAS, DAN









Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh penulis 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta apabila dilihat dari rasio 
kemandirian pada tahun 2017 hingga 2019 maka termasuk dalam kriteria 
sedang dan dalam pola hubungan yang partisipatif, dengan rata-rata rasio 
sebesar 68,4%. Ini menunjukkan bahwa pemprov DKI Jakarta sudah 
mendekati mampu dalam melaksanakan otonomi daerah, karena sudah 
meminimalisir besarnya bantuan dari pemerintah pusat. 
2. Kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta apabila dilihat dari rasio 
efektivitas pada tahun 2017 hingga 2019 maka termasuk dalam kriteria 
cukup efektif, dengan rata-rata rasio sebesar 97,6%. Ini menunjukkan bahwa 
pemprov DKI Jakarta sudah cukup efektif dalam merealisasikan sumber 
pendapatannya 
3. Kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta apabila dilihat dari rasio 
efisiensi pada tahun 2017 hingga 2019 maka termasuk dalam kriteria kurang 
efisien karena dengan rata-rata sebesar 94,4%. Ini menunjukkan bahwa 






Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kinerja keuangan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdapat kekurangan dan kendala yang penulis 
hadapi. Berikut adalah saran yang bisa penulis sampaikan supaya bisa menjadi 
tolak ukur dalam melakukan penelitian selanjutnya 
1. Saran Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
a. Pemerintah provinsi DKI Jakarta perlu mempertahankan atau bahkan 
meningkatkan kemandiriannya agar tidak terlalu bergantung terhadap 
bantuan pemerintah. Pemprov juga perlu untuk mengembangkan PAD 
dengan mengoptimalkan semua potensi daerah supaya bisa bersaing 
dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia baik itu dari segi 
pendidikan, kemandirian ekonomi, fasilitas kesehatan yang memadai 
serta tingkat kemiskinan yang rendah. 
b. Pemerintah provinsi DKI Jakarta juga perlu untuk mensosialisasikan 
kepada masyarakat mengenai kesadaran dalam membayar pajak, 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat  dan memberikan 
penyuluhan mengenai pentingnya retibusi daerah bagi pemprov DKI 
Jakarta supaya bisa meningkatkan pendapatan retribusi, dan juga 
mengoptimalisasi pengelolaan kekayaan daerah supaya dapat 
memaksimalkan pendapatan melalui kekayaan daerah. 
c. Pemerintah provinsi DKI Jakarta sebaiknya menekan belanja operasi 
dan lebih meningkatkan belanja modal untuk meningkatkan 




supaya bisa lebih menekan defisit anggaran yang ada di pemprov DKI 
Jakarta. 
2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Mencari bahan referensi yang akurat mengenai topik yang akan dibahas 
sebelum memulai penelitian. 
b. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama 
diharapkan untuk lebih memahami lebih dalam mengenai kinerja 
keuangan pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak 
rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat 
daripada penelitian oleh penulis ini. 
  
